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㢟ゎỴᆺᏛ⩦ἲ 㸦ࠖPBL㸧-㛗ᓮ┴❧኱Ꮫ COC஦ᴗࡢྲྀ⤌ࡳ-㸪ᖹᒸ⚈Ꮥ࣭ᐑᆅ᫭㍜⦅ ࠗࠕࡑࢀ࡛
࡜ゝࢃࢀࡿࡓࡵ࡟̺ᐇ㊶ᩍ⫱࡜ᆅ᪉๰⏕࡬ࡢᡓ␎̺࠘ᡤ཰㸪๰ᡂ♫㸪2016ᖺ
㸪
ᐇ⩦ 5ᖺ㛫ࡢ
ཎᑼⱥᶞ㸪ࣇ
ㄽ㞟 56ᕳ㸪1
㐨⏣Ὀྖ㸪ၥ
ࡃࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢ
᳃㞞ே㸪♫఍
㍜⦅ ࠗࠕࡑࢀ࡛
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬୰
▮ཱྀⰾ⏕㸪ᆅ
ᒣ⏣༓㤶Ꮚ㸪
㛗ᓮ┴❧኱Ꮫ⤒
ྜྷᮏㅍ㸪ࠕㄢ
ࡶ኱Ꮫࡀᚲせࠖ
Ӑὀӑ
ᮏᏛ࡜ྠᵝࡢ
ྜࡋ࡚ࠊᆅᇦ෌
ࠕᐇ㊶ⓗᏛಟ
ࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽ
Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ㌿
ᩍ⫱άື࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ㧗▱኱Ꮫᆅᇦ༠ാᏛ㒊࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᆅᇦ࡛ࡢᐇ⩦࡜⌮ㄽ⛉┠࡛ࡢᏛࡧࢆ⤫
⏕࣭Ⓨᒎ࡟㈨ࡍࡿ▱ぢࡢ⌮ㄽ໬ࢆᅗࡿㄽᩥసᡂࡀㄢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀᣦࡍෆᐜࡣࠊ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺࡢⓎಙࡸάື⮬యࢆ㔜どࡍࡿᏛࡧࡢᙧែ࡛࠶ࡿ࢔ࢡ
ࣥࢢ࡜ྠ⩏࡛ࡣ࡞࠸ࠋ2012ᖺࡢᩥ㒊⛉Ꮫ┬୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡢ⟅⏦ࠕ᪂ࡓ࡞ᮍ᮶ࢆ⠏ࡃࡓࡵࡢ኱
᥮࡟ྥࡅ࡚㹼⏕ᾭᏛࡧ⥆ࡅࠊ୺యⓗ࡟⪃࠼ࡿຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ኱Ꮫ࡬㹼ࠖࡀ♧ࡉࢀ࡚௨㝆ࠊ኱Ꮫᩍ
ࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜࠸࠺ᏛࡧࡢᙧែࡀάⓎ໬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᑠ㔪㹙2018㹛㸧ࠋ▮ཱྀ㹙2018㹛ࡣࠊᮏ
ᩍ⫱ࢆ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ඾ᆺ౛࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ࢔ࢡࢸ࢕
࡜ࡋ࡚ࡢഃ㠃ࡣㄆࡵࡽࢀࡿࡀࠊࡑࢀࡔࡅ࡛ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ㔜どࡍࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡀᐇ⌧
࡞࠸ࠋ᳃㹙2016㹛ࡣࠊᆅᇦㄢ㢟ࢆࢸ࣮࣐࡟ࡋࡓࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ
ぢࡸㄢ㢟ࡢゎỴ࡟୙ྍḞ࡛࠶ࡾࠊᗙᏛ࡜࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢࣂࣛࣥࢫࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ
ࡲࡓࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ࡼࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊάື⮬యࡀ┠
࠺༴㝤ᛶࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊ࢖ࣥࣉࢵࢺ㸦ෆ໬㸧࡞ࡃࡋ࡚ࠊ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦እ໬㸧ࡣ࡞࠸ࡢ
2017㹛ࡢᐃ⩏ࡍࡿෆᐜࡣࠊᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡍࡿ࡜࠸࠺࢖ࣥࣉࢵࢺ࠿ࡽ⌧ᐇⓗ࡞ၥ㢟
࠺࢔࢘ࢺࣉࢵࢺ࡬ࡢࣉࣟࢭࢫࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽᩥࡣࡇࡢぢゎࢆᨭᣢࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࡚ࡣࠊఀ⸨㹙2011㹛ࢆཧ↷ࠋ
⫱࡟࠾࠸࡚࢔ࢡ
Ꮫࡢᆅᇦ༠ാᆺ
ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ
ࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ
⩦ᚓࡀၥ㢟ࡢⓎ
࠶ࡿ࡜ㄽࡌࡓࠋ
ⓗ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ
࡛࠶ࡿࠋỤୖ㹙
࡬ά⏝ࡍࡿ࡜࠸
ࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ
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బ⸨㹙2015b㹛
࣮ࢡ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ࢡࠖ࡟ศࡅࡓࠋ
ᩱ ཰㞟࡜࠸
ࡣࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡜࠸࠺ᴫᛕࡢከ⩏ᛶࢆᣦ᦬ࡋࡓୖ࡛ࠊேᩥ♫఍⛉Ꮫ⣔ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣡
⌧ᆅࡢேࠎ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢᐦ᥋ᗘ࠿ࡽࠕ㛵୚ᆺࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࠖ࡜ࠕ㠀㛵୚ᆺࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡
๓⪅ࡣࠊ⌧ᆅࡢேࠎ࡜ࡢ㊥㞳ࡀ㏆࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊཧ୚ほᐹࠊ⌧ሙᐦ╔ᆺࡢ⪺ࡁྲྀࡾࡸ➨ 1ḟ㈨
ࡓᡭἲࡀ࠶ࡿࠋ௚᪉࡛ࠊᚋ⪅ࡣࠊ⌧ᆅࡢேࠎ࡜ࡢ㛫࡟୍ᐃ⛬ᗘࡢ㊥㞳ࢆ⨨ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㠀ཧ
ࠊ1 ᅇ㝈ࡾࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࠊ▷ᮇゼၥ࡛ࡢ㈨ᩱ཰㞟࡜࠸ࡗࡓᡭἲࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊ㛵୚ᆺ
ศࡣ⤯ᑐⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ౽ᐅⓗ࡞ศ㢮࡛࠶ࡿⅬࡣ␃ពࡋ࡚࠾ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡍࡿ⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨ 1❶ࡶཧ↷ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ
ࡢ ࡗ
ຍᆺࡢ⌧ሙほᐹ
࡜㠀㛵୚ᆺࡢ༊
ၥ㢟ゎỴ࡟㛵
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